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Sección oficial
DECRETO
Como Presidente de la República,
Vengo en disponer cese en el despacho del
Ministerio de Marina el Subsecretario de este
Centro, con arreglo a. lo dispuesto en el articu
lo octavo de la ley de veinticuatro de noviem
bre próximo pasado, y que igualmente cese el
Ministro de la Guerra en el despacho de cuan
to se relacione en dicho Ramo con la Presiden
cia del Gobierno y el Consejo de Ministros.
Dado en Madrid a diez y seis de febrero de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE &MAL PEREIRA.
1
ORDENES
O
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por el Estado Mavor de la Armada, ha tenido a bien aprobar el acta de entrega de mando del taller de torpedos de Cartagena, efectuada el día16 de enero del año actual por el Capitán de CorbetaD. Carlos Barreda y Terry al Teniente de Navío D. JuanL. Más García.
Madrid, 18 de febrero de r932.
GIRAL.Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayror de la Armada v de la Base naval principal de Cartagena.
EXCMO. Sr.: El Gobierno de la República, de coniormidad con lo informado por el Estado Mayor de la Armada. ha tenido a bien aprobar l acta de entrega de
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mando del taller de torpedos del Arsenal de Cartagena
efectuada el día 18 de enero del ario actual por el Tenien
te de Navío D. Juan L. Más García al Capitán de Corbe
ta D. Fernando Bruquetas Llopis.
Madrid, 18 de febrero de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
••■■ —=0==
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con propuestas formuladas al 'efecto, ha tenido a
bien disponer que los Oficiales segundos del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y Archivos de Marina D. Fran
cisco García Rodríguez y D. Rogelio Torres Menéndez
queden destinados, el primero, como 'Auxiliar en la .Se
cretaría Particular y Política del señor Ministro, y el se
gundo, con igual carácter, en la Secretaría Técnica de la
Subsecretaría de este Ministerio.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 19 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
ulio Vare/a.
,Sres.. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
•
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de las ir -tancias de los ter
ceros Maquinistas D. Alfonso García Martínez, D. Juan
Cumbrera González, D. Francisco Rosas Reus y D. Teo
doro I lalbuena Pérez, en súplica de que :;e les concedan
dos meses de licencia reglamentaria, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado. por la Sec
ción de Máquinas de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder los dos meses de licencia solicitados para Agui
las y Madrid, Cartagena, Madrid y El Escorial y Car
tagena y Mahón, respectivamente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 18 de febrero .de 1932.
.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General jefe de la Sección de' Máquinas y Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
•
Dispone, que el tercer Maquinista D. Basilio Manivesa
del Río cese en la Base naval principal de Cartagena y
pase a continuar sus servicios a la Base naval principal
de Ferrol.
18 de febrero de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes Jefes 'de las 'Bases navales princ4)ales de 'Car
tagena y Ferrol, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Mecánicos.
Dispone que el mecánico D. Juan Pérez Rendón cese en
su actual destino y pase a continuar sus servicios a la Base
naval principal de Cádiz.
1
18 de febrero de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes Jefes d las Bases navales principales de Fe
rrol y Cádiz, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
—
=o= =
El Subsecretario,
Julio Varela.
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Como consecuencia del expediente in
coado al efecto, el Gobierno de la República ha tenido • a
bien nombrar, en relevo del primero radiotele
grafista D. Antonio Farinós Pérez, que fué destinado a
la Base naval principal de Ferrol, por Orden ministerial
de primero del 'actual, al .de igual empleo, D. José Ramos
Lago para Auxiliar del Servicio _de Comunicaciones' del
Estado Mayor de la Armada, sin desatender su actual
destino de Auxiliar de la Estación radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal, que le .fué conferido por Orden ministe
rial de 24 de enero último (D.' O. núm.
• 21).
Madrid, -19 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Várela.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Con:tralmiranté 'Me de la Sección de Material, In
tendente General de Marina e Interventor. Central del
Ministerio.
= =o= =
INTENDENCIA GENERAL
Contabilidad.
Excmo. Sr. : El- Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la ,Intendencia y . Ordenación Pa
gos de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que por
la Habilitación de la scuela. de Aeronáutica se adquie
ran. las liras' necesarias para abonar,. a las- Çasas' Isottá
Fraschini y Societá Idrovolanti Alta Italia las sumas que
legalmente se le adeudan, supliendo de los suspensos las
cantidades necesarias 'que se justificarán con los doctírnen
toS reglamentarios para acreditar los cambios, y una., vez
verificada, la operación, se solicitará 'el s oportuno.,crédito,
debiéndose, al propio tiempo, significar a la Escuela. de
Aeronáutica que en lo •sucesivo se Concierten los ^COntra
tos -en moneda •nacional, y en los casos ,extraordinarios
de que las Casas extranjeras exijan que se efectúen en
moneda de su nación, deberá satisfacerse 'él -servicio en-
• • “ ;
la forma antes expresada.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
IJulio Vareta.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador le
Pagos de este. Ministerio y Director de. la Aeronáutica
Naval.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado • por el Estado Mayor de la Armada,
el Servicio técnico industrial de Ingenieros y la Sección
de Material e. Intendencia de este Ministerio, se ha ser
vido declarar que el aceite "Tritón 300 para Turbinas",
de la Sociedad Anónima Española de Lubrificantes, es
aplicable para las turbinas de la Marina de Guerra, pero
que no es posible adquirirlo dada la diferencia de precio
que tiene con los más económicos que hoy se emplean.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
1T7clio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirante Jefedel Estado Mayor de la Armada, Contralmirante Jefe dela Sección de Material, ¡General Jefe del Servicio Téc
nico Industrial de Ingenieros y- Vicealmirante Jefe dela Base naval principal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr:. : El Gobierno de la República, de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia General de esteMinisterio,' y para cumplimentar "Orden ministerial de Ha
cienda" al efecto, se ha servido disponer que en el término
mas. breve posible, y por los Vicealmirantes jefes de lasBases 'navales principales, se remitan, por duplicado, a
este Minist2rio, un inventario detallado de todos los inmueble,; que usufructúa la Marina dentro del territorio
de su jurisdicción respectiva (edificios, predios rústicos,diques, Arsenales, almadrabas, efe.), con expresión de susituación, nombre, valoración aproximada y demás características de identificación.
Lo que .comunico a V. E. para .su Conocimiento y efectos. Madrid, 6 de febrero de 1932.
Er Subsec1 etano,
Julio 17arela.
Sres. Intendente General de Marina y VicealmirantesJefes de las Bases navales principales de Cádiz, Ferrol
y Cartagena.
Señores_
Contrataciones.
'Exci-no. Sr. : la República, de acuerdo
con, lo informado por la Sección de Material y lo propuesto por la Intendencia de este IVrinisteri?, se ha servido'conceder a la Sociedad "Talleres Electfornecánicos, C. E.,Telrnar", una prórroga de cinco meses en elvencimi to•de los diferentes plazos de entrega convenidos para elsuministro de 'cuatro eStaciones. radiotelegráficlis, éoknple
tas, para los submarinos C-3, C-4, C-5 y C-6, y de una
estación de onda corta para la Escuela de Radiotelegra
fía de Cartagena, contratadas por escritura pública de
9 de febrero de 1931.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y e fec
tos.—Madrid, 6 de febrero de 1932. ,
El Subsecretario,
Julio I "arda.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso aprobado
por Orden ministerial d primero del actual (D. O. nú
mero 29), el Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
disponer que los Capitanes Médicos de la Armada don
Arturo Valdés Gutiérrez y D. José Aranda Rodríguez
ocupen las plazas de alumnos de la especialidad de Bac
teriología y Análisis quimio-histo-anatomopatológicos queha de cursarse en el Instituto de Higiene Militar de esta
capital, permaneciendo en la misma durante todo el tiem
po de duración de este curso, en comisión del servicio y
en las condiciones que en dicha disposición ministerial
se les señalan.
Madrid, 20 de febrero de 1932.
C1 Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servidos Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Contralmirante Jefe de, la Jurisdicción deMarina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
_
SECCION DE JUSTICIA
Jueces Instructores.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia en que el Comandante de Intendencia D. Faustino Menédez Pidal y deMontes solicita que se le declare apto para desempeñar el
cargo de Juez ,instructor en la Jurisdicción de Marina porpertenecér a la Magistratura ordinaria y haber desempeñado durante más de tres años Juzgado de primera Instancia e Instrucción, el Gobierno de la República, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurrenen este jefe, ha tenido a bien declararlo apto para desempeñar las funciones de juez instructor en la Jurisdicciónde Marina.
Madrid, 16 de febrero' de T932.
El Subsecretario,
Julio T,zarela.Sres. Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción de Marina e Inspector General del Cuerpo jurídico, e IntendenteGeneral de Marina.
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACIONg PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Subvenciones.
Iln-bo. Sr. : Visto el expediente incoado por la De
legación del Estado en la "Compañía Trasatlántica", al
objeto de que ‘se abone a ésta la cantidad -de tres millones
doscientas noventa y tres mil ochocientas cincuenta y dos
pesetafs cincuenta céntimos (3.293.852,50) para atender
al pago de intereses y amortización de obligaciones finan
cieras de dicha Compañía, correspondientes al primer tri
mestre del año en cursó;
Vista la real orden 203 y reales decretos números 1.569
y 2.206, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de
28 de abril, 22 de junio y 21 de octubre, respectivamente,
de 1929. que regulan las relaciones económicas entre el
Estado y dicha Compañía ;
Vista la vigente ley, en su artículo 67 y,
Visto, por último, el vigente presupuesto de este Mi
nisterio,
El Gobierno de la República, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación; Pes
ca e Industrias Marítimas, con lo informado por la In
tendencia General de este Ministerio y con la Interven
ción general de la Administración del Estado, se, ha ser
vido disponer, dejando a salvo totalmente su ulterior criterio
ciue en el asunto se expresará con los estudios y asesoramien
tos precisos, que se abone a la "Compañía Trasatlántica"
la cantidad de tres millones doscientas noventa y tres
mil ochocientas cincuenta y dos pesetas - cincuenta cén
timos (3.293.852,50) para pago de intereses y amortiza
ción de obligaciones de dicha Compañía, correspondien
tes al primer trimestre del ario actual, y que deberá abo
narse con cargo al crédito consignado en el concepto "Sub
venciones y primas", Subsección 2.a, Marina civil, del
capítulo 2.°, artículo 2.°, del Presupuesto vigente de este
Ministerio.
-Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas. Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Ilmo. Sr. : Vista la instancia de la "Compañía Trasme
diterránea", concesionaria de los servicios de comunica
ciones marítimas de Soberanía, correspondientes a los com
prendidos fl el pliego de condiciones aprobado por real
decreto de 4 de diciembre de 1930 (Gaceta núm.
(.1-1 súplica de que se le abonen 7_1r millón seiscienta: se
tento y cuatro mil trescientas pcsetas cincuenta cén
timos (1.674.3,20,50) como dozava parte íntegra de la sub
vención anual correspondiente al me; de febrero actull.
Vista la real orden de adjudicación de los mencionados
servicios de comunicaciones marítimas de Soberanía, de
30 de enero de 1931 .(D. O. núm. 25);
Visto el artículo 4.° del real decreto de 4 de diciembre
de 1930 (D. Ó. núm. 276);
Vista la ley de Contabilidad de 1.° de julio de 19-ri ;
Vista la vigente ley de Presupuestos, prorrogada ;
El Gobierno de la República, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección general de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, se ha servido disponer :
Primero.—Que se abone a la "Compañía Trasmedite
rránea" la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y
dos mil quinientas cincuenta y cuatro 'pesetas treinta y'
tres céntimos (1.652.554,33), importe líquido de la doza
va: parte de la subvención correspondiente a los servicios"
que le están encomendados ;
Segundo.—Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección 2•a, del
vigente Presupuesto de este Ministerio, y
Tercero.—Que la "Compañía Trasmediterránea" que
da obligada a justificar los servicios que se le abonan, en
la forma y dentro del plazo que determinan los artícu
los 73 y 74 del pliego de condiciones.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Madrid, 15 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Intervmtor Central del Ministerio.
EDICTOS
Don Mariano Monéu y Geresuela, Comandante Auditor
de la Armada, Juez instructor permanente de instruc
ción de la Comandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la licencia absoluta del inscripto del Trozo y Brigada de
Barcelona José Vallés Espada, la declaro nula y sin valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que la posea y
no haga entrega de ella.
Barcelona, 23 de enero de 1932.—E1 Juez instructor,
Mariano .11
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada, Juez instructor permanente de la Co
mandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo y Brigada
de Barcelona Emilio Eberhard Sargatal, la declaro nula
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella.
Barcelona, 23 de enero de 1932.—E1 Juez instructor,
Mariano Monéu.
Don Mariano Monéu y Geresuela, Comandante Auditor
de la Armada, Juez instructor permanente de la Co
mandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que' habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo y Brigada
de Barcelona José Canals Puigsallosas, la declaro nula y
sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella.
Barcelona, 23 de enero de 1932.—El juez instructor,
jlíariano Monéeu.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIVTA
